我国高校硕士生教育的生师比问题探讨——一所大学的调查分析 by 谢作栩 et al.




















































































































































































与全国高校  年研究生教育 包含博士生和硕士





















































































































院系 研 究生 导 师 用于硕士生教 导师给本科 生上




数学与应  ! ∀ #
用数学系
软件学院  ! ! ∀











































































文科 理科 工科 经济管理 术科
学 生 认 为 名 名 名 名 术 科 数
指 导论 文 以下 以下 以下 以下 据 较 少
时间较多 无 典 型
意义
。
学 生 认 为 名 名 名 名






























































































、 、 、 、 。
导师对生师比的认同情况调查























































































































士生数量 人博士生 人 硕士生 人 硕士生 人


















































































院系 英语 公共 政治公共 专业课 专 业 选 修 跨系选修
课 人数 课 人数 人数 课 人数 课 人数
文科  !
理科  !  



































































课程与学 课程 教师每学期 授课 授课班级 课程 学分数/ (授课学分数 生均占用





政治公共课 4 8 6 76
.












0 1 0 9
英语公共课 4 8 6 2 6
.










0 0 3 1 2















专业选修课 8 8 6 13
.










0 1 2 5 1
























0 0 4 1 7






0 3 3 3 3
合计0
.












的指导时间约相 当于教师年教学工作量的 1/ 10
,
即第三 学年每周指导半天
。
科等四科的合理生师
比分别为
:11
.
0
、
1 2
.
5
、
1 2
、
5
.
5
。
由表 7 可见
,
上述所推算的硕士研
究生教育 的合理生师
比的数值
,
除了人文学
科的合理生师比的数
值超出了
“
导师认可的
最高生师比
” ,
其他数
值均落在导师与学生
的期望值与导师认可
的最高生师比值之间
,
并远低于实际 的生师
比
。
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